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THE PROBLEM OF ANALYSIS OF MESSAGES FOR THE PURPOSE OF 
DETECTING EXTREMISTIC INFORMATION ON THE INTERNET 
 
Метою дослідження є розробка програмного забезпечення, яке за допомогою методів 
кластеризації текстової інформації буде аналізувати публічні канали новин, видавничі канали та 
коментарі користувачів для виявлення повідомлень, що несуть терористичні загрози. Питання 
аналізу текстової інформації на природній мові було розглянуто в роботах [1–7]. Метод 
класифікації документів за допомогою нейронних мереж, що самонастроються 
використовувався у роботі [8]. У роботі [9] метод к-середніх був застосований до кластеризації 
в задачах розпізнавання повітряних об’єктів в умовах неповних і недостовірних даних. В ході 
роботи були проаналізовані методи кластеризації текстової інформації, які можуть бути 
використані для вирішення проблеми аналізу публічних текстових повідомлень з метою 
виявлення терористичних загроз. В результаті дослідження та порівняння переваг та недоліків 
методів кластеризації було вирішено використовувати метод карт Кохонена (SOM) для 
розробки програмного рішення. Подальші дослідження будуть присвячені розробці 
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